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C　整見台等の得られた輻射貼の総礼は下記の如くであるが，其位置は省略さし
ていたy’く．
　Sh　　　　46個口　　　　　　No
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．　619－N．　o．　66，1
　660r一一一一一　669
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彗星課月例報外
心　　田　　淑　　次
　前月號に，豫即した所の，今年蹄って中る彗星の中，エンケ彗星は．今
年のB．A．　A．～Hand　bookによれば，其近日貼通過は，本年六月四日に
なって居る．勝れは，御承知の通り，エンケ彗星と木ヱと土星とが，約五
十九年李毎に，殆んど同じ關係位置に，立ち蹄り，從って，木星と土星と
が，エンヶ彗星に及ぼす出動が，殆んど五十九年牟毎に同じであると云ふ
事實に基いて出されたものである．庇の彗星の，天球上の豫報位置は，本
物ブレテンP虎に掲載されて居るから，御覧あり堅い。本年のエンケi彗星は，
我々北平帯の槻聖者達には，近日顯通過以前が，かへって観測に硬利であ
るから，一月末より，二月にかけて，ぽつぽつ捜索すべきである．爾其時
分は，彗星は，夕暮の室にある筈である。
　次に，ニウジミン彗星については，近日鐵通過は，本年五月七日となっ
て居る一t豫報位置や，詳しい事は，次號に譲る．
　それから，此れは，今年，近日鮎を通る彗星ではないけれども，1918　llI
即ち，Schorr彗星と，1924年末に爽見されナこ，　Woユfの第二i彗星とが，本年
末に観測されるであらう．と云っても，Schorr彗星の方は，1925年に蹄っ
て來ナこ時，獲見されすに終つナこから，今度の豫報は，相當の狂ひがあるか
も知れない．又，Wolf第二彗星の方は，光度十七等と云ふのであるから，
肉眼でやる一般槻測者にはチト小さ過ぎる。故に，二等二つは，何れも可
なり難物で，大衆的封謡物ではない．
